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Franqueo 
eoseertado 
DE L l PROVINCIA DE LEON 
D E L CONSíyO D5 M¡^BS^^50S 
S. M. ol ÍÍUY DO» AlSonia XIII 
( 9 . D. G.), S, M . ¡s ÜVUIA Dada 
Victori* i--Aim\s ; SS. AA, RR. «1 
M 9 « * « 'fe .^viBi'ise s IsfsaiM, con* 
*Tf2 '•fliwí iwsaftcfo «ilnitegi h t 
'«así» (UUMMI ««le Anaatta Rwl 
/ G u c f del día & de lebrero de lían) 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCICSO-ADMINISTKA-
T1VO DE LEON 
El Abcgsdo en ejercicio en los 
TtibiiLtile. á í esta cluddd, O Julio 
Fmándc z y Fernénd<z, h i int«r 
puesto onle ette Tribunal, en nom 
brede! Ayvntctmlento de S u J uto 
ce la Vega, recurso conUnctoao-
Bdir.lnlstríiiivo comn la resolución 
del Sr. Gcberifidor civil e U 
provincia, f :chi dkclnueve de octu-
bre del año mil novecientos dfecf- j 
ocho, por I» que revoca acuerdo i 
del Ayuutamlento citado, eitlinun.to j 
el recurso InUrpuesío por D * Se- ¡ 
b-stlsna Alonso, v.-clna de Sa.i Ro-
mán, sebre derribo de uní tapia 
construida por dlclu D." S.bastlana 
Alonso. 
Lo que por el prsente ta h ice 
púbilco para que llegue a conoci-
miento de los que tengan luti-rés di-
recto, por si quieren coadyuvar a la 
administración en el tecuiso. 
León veintisiete d i en lode mil 
nov cientos disdnusVa.—El Presi-
denta, José Rod iguez 
SH tince >fber que el Sr. Qobernadcr ha decretado, con fecha <te hoy, M w s l d a i de IR ocup^clin de las 
fincas que so citan a continuación, cuyj expropiación s> pretende por la Sac'edad lAnlrxcllas de Brafluelas», 
para lo jnstalficlón de un tranvía néreo. Los dueüus d« laa parce as, según la relación confrontad? y rectificad!) 
per IP A caldía de Foigoao de la Ribera, podrán recurrir en alzada ante el Mlnítterlo de Fo.n&nto en el término 
de treinta ¿las. 
TERM'NO DE TREMOR DE ABAJO 
de 
ard»n 
1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
PROPIETARIOS 
D. Domingo del Pozo. 
> Francisco Aflas. - . . 
> José A'Varez. 
> JucnCampczas... 
> José Atlas •-
> José Rico •-
> Juan Camofzas... 
> SantUgo Gsrcia... 
> Josédei Pozo 
> Brrnardo Garda-. 
Comunal de Tremor - • 
D. Vicente del Pozo-. 
> Juan Sl'Vrt" 
Vecindad ' 
Alm: garlóos. 
I dem. . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
•i-aftualas... 
Almagarlnos-
Idem 
Idem 
Tremor 
Idem. 
Clase de las fincas 
Pradera 
Lebradfo 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idtm 
Pradera 
Idem 
Labor e Inculto. 
Inculto 
Pradera - • 
Prado. 
Situactóa de las mismaB 
Los Rabelroc 
Idem 
Idem 
Solana Rabtlros 
Idem 
Idem 
Idem 
Loseo 
Idem 
Idem 
Monredondo 
Cespedal 
Curhir 
Lsón 20 de enero de 1920.—El Ingeniero Jrfs , A de la Rosa. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DB LA PROVINCIA DB LHÓN 
Ciresalar 
Prevenciones para la formación 
Ue tos repartimientos por el con-
cepto ae rústica, comnia y pe 
cuaria. para el prójr'mo año 
económico ae IS20-21. 
Pnb;lcado en SIBOLETIN OFICTAL 
el repartimiento general de las can-
tidades que por el referido concep-
ta corresponde satii facer a cada uno 
de los Ayuntamientos do la provin-
cia, esta Administración, con el fin 
de que los documentos cobretorios 
sean formados con arreglo a las dlc 
posclone» regimentarlas, y q te sor 
las entidades encargadas de IB for-
mnclón no se Incurra en las respon • 
seblifdsdes consiguientes, les pre-
viene: 
1 3 Recibido que sea el presen-
te BOLETÍN, procederán Inmediata-
mente a formar el respectivo re-
partimiento Individual, empleando 
para ello el mismo modelo que en 
el año anterior. Incluyendo todos 
los contribuyentes con la riqueza 
Imponible que tengan asignada, ta 
nlendo en cuenta las alteraciones 
que figuren en los apéndices r proba 
dos por estj oficina; se aplicará a 
cada uno la cuota que le correspon-
de, con arreg'o al tipo a que ha sa-
lido gravada la riqueza; sobre ésta 
se girará la liquidación del 10 por 
100, aumentando luego e¡ Importe 
de las partidas f.iiildas que se luyan 
repartido y que correspondí a cada 
contribuyente, consignando el total 
que resulta en la cajilla correspon-
diente. A continuación se procede 
rá a determinar lo que a cedí con-
tribuyente corresponda satisfacer, 
bien anual, semestral o trimestral-
mente, teniendo muy en cuenta que 
será anual la cuota que no exesda 
de 3 pesetas, «em-stral la de 3 a 6, 
y trimestral la de 6 en adelante. 
2.° Al final del repartimiento se 
hará un resumen y una escala de 
cuotas y contribuyentes, en la que 
sólo se consignará el cupo para el 
Tesoro, sin tener en cuenta los 
recargos, repuliendo asi el total de 
ella Igual ai cupo que corresponde 
satisfacer al Ayuntamiento respec-
tlvr; acompañando a l repartimien-
to una certificación de las fincas 
adjudicadas a la Hacienda, en la 
qu i se consigne el número de or-
den e importe del recibo, y si no las 
hubiese, negativa. 
3. ° El re partimiento ha de estar 
formado necesaitamente antes del 
20 de marzo; se expondrá al público 
por un plazo que no exceda de ocho 
días, anunciándolo previamente por 
edictos en los sitios de costumbre 
en la respectiva localidad y en el 
BIXEHN OFICIAL de la provincia, 
pura que dentro ds dicho p'azo pue-
dan lo» contribuyentes presentar las 
oportunas reclamaciones, con arre-
glo B lo dispuesto en los arlfculos 
75 y 76 del v'g^nte Reglamento de 
territorial. 
4. a Terminado el plazo de expo-
sición ai púbilco, resueltas en prl 
meru tnstoncia l¡ts rsctamuclones 
que se hubiesen presentado y he-
chas las rectificaciones que proco-
dan, el Ayuntamiento y Junla ptrl-
clal nprebarán y autenzorán con 
sus firmas, y asilarán loir.s las hojas 
de! repartimiento, remitiéndolo con 
su coaia y ¡liia cobraicri» a esta Ad-
mlnittiaclon antes del 10 de marzo 
\ próximo; en la inteligencia de 
' que el Ayantam'ento q-ac no tenga 
j cumpUao este servicio para la fe-
, cha indicada, no sólo incurrirá 
j en la malta de 100 péselas, con la 
i que queda comunicado sino que 
J también se le h ¡rd responsable del 
i pago del importe del primer t r i -
1 mesire y se enviará un Cumisiona-
i do plumón a recogerlo, 
i 5." Se acompañará til repartí-
| miento certificación en que se huga 
í constar que ha estado Bxpueíto al 
j núbilco, señalando el rúmeio del 
i BOLETÍN en que se ha pub.lcado el 
'enuncio de exposición, y si se han 
presentado o no reclamaciones. 
6. ° Esta Administración no apro-
bará ningún repartimiento que ado-
lezca da alguno dé los defectos se-
ñalados en el art. 77 del citado Re-
glamento, o no se ajuste en su for-
mación a las prevenciones que se 
dictan en esta circular; adviniendo 
a las entidades encargadas de su 
formación, que Impondrá las res-
ponsabilidades reglamenterlaf a lot 
que por Inobservancia de los refe-
ridos preceptos, den lugar a la de-
volución de los repetidos documen-
tos. 
7. ° Los repartimientos deberán 
str reintegrados d'.bidanunte.o sea: 
los originales, con póliza de peseta, 
pliego o fracción del mismo, y la co-
pia y lista cebratoria, con timbres 
móviles, entendiéndose que los que 
carezcan de dicho reintegro, no son 
admisibles. 
8 0 Cuidarán los Ayuntamientos 
por sf, o por medio de apoderado, 
de recoger los impresos de recibos 
en esta oficina. 
Enem'gi esta Administración de 
adoptúr medica; coercitivas, confia 
en qus los Ayuntamientos y Juntas 
peridatea emplearán todo su celo y 
actlvldsj en la formación de los re-
feridos documentos, verificándolo en 
la formn quo se le; ordena y pre-
sentándolo!) en esta cíiclna en el 
plazo señalado, o sea anlcs del 10 
de marzo próximo, siendo Inexora-
ble con los que la ob igutn a tener 
qun recurrir u dichas medidas. 
León 29 ds enero de 1920. = E I 
Administrador de Contribuciones,; 
Gaspar B ferióla. 
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AÜHINISTRACION DE CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA DE LEON CONTRIBÜCION TERRITORIAL. —RIQUEZA RÜSTÍCA 
R E P A R T I M I E N T O P A R * I 9 S O - * ! , que este Administración practica entre los Ayuntamientos de ta provincia, de las cantidades seña ' adas 
a la misma en el Repartimiento general del Reina, a saber: 2 544.122 pesetas por CUPO DEL TESORO, a l tipo de 18,720767 por 100, y 
407 061 pesetas por RECARGO DEL 16 POR 100para atenciones de primera enseñanza, a saber, las 11.232 201 petetas por RUSTICA y CO-
LONIA, y 2.357 636pesetas por PECUARIA, que saman un total de 13 589.837pesetas. 
DESIGNACIÓN 
DE LOS MUNICIPIOS 
Acevedo 
Algadefa 
Alija de los Melones.. 
Alnanza 
Alvares 
Ardón 
Arganza 
AimanlB 
Asterga 
Baiboa 
Barias 
Bemblbre 
Benavtdes < 
8 3 1 
R¡que%a base del repartimiento 
Berclanosdel Camino. 
Bárdanos del Páramo. 
Berlanga' 
Boca de Muérgano. . . 
Boflar 
Borrenes 
Brazuelo • 
Burón. 
Buatlllo dnl Páramo... 
Caballas Rama 
Cabreros del Río 
Cabrlllanes-. 
Cacábalos.. •* 
Calzada d«l Coto 
Campazaa 
Canpo de la Lomba • • 
Campo de Vlllavldel... 
Camponaraya 
Canalejas 
Candín 
Cármenes 
Camcedelo 
Carrizo 
Carrocera 
Cárucedo s 
Castllfalé 
Caatrlllode Cabrera.. . . 
Caitrillo de la Valduema 
Caatrlllo deloaPoWazares 
Cattrocalbón 
Castrocontrigo 
Caatrofuerte 
Caitromudanra 
Castropodame 
Castrotlerra 
Cea 
Cebanlco 
Cebronet del Rio 
ClmanesdelaVega.. . . 
Chnanes del Tejar 
Cistlema 
Crémenes 
Congosto 
Comilón 
Corvillos de los Oteros • • 
Cuadros 
Cublllaa de los Oteros.. • 
Cabillas de Rueda 
Cabillos del Sil 
Chozas de Abajo 
Destrlana. 
E l Burgo 
15 388 
51.590 
83 709 
25.59» 
41.772 
96.181 
54.886 
34.473 
77.115 
21.378 
25.901 
87.476 
85.255 
51.055 
20 954 
35.690 
16 612 
30.789 
76.652 
24.634 
59.339 
28 882 
36065 
18090 
64 578 
5I.5S6 
52.896 
29958 
35360 
26.067 
34.159 
45.83» 
9.154 
25.480 
39.087 
48 754 
59.33S 
21.687 
34:821 
42.593 
34 510 
25 923 
33.412 
53.714 
65 881 
33.869 
11.320 
54.229 
19.8S7 
55410 
31.249 
34.444 
59.886 
29.422 
70.384 
27.257 
61.711 
53898 
62.210 
45978 
40.806 
u m 
38.972 
75860 
65.819 
40.028 
8979 
2.102 
16.289 
6.2S7 
15.083 
8U52 
2.259 
3.651 
991 
5.168 
6.332 
3.418 
13.169 
6.448 
6.Ü82 
4.835 
2.759 
17.278 
18.347 
1.665 
15.720 
14014 
23.467 
5.161 
6.446 
16.072 
435 
16.274 
4617 
5.712 
3 410 
1.U» 
10.777 
5.045 
U . 807 
4.776 
5.»48 
8.877 
6.015 
3904 
».292 
476 
4.937 
10.882 
1U.532 
6.482 
3.000 
7.109 
3.200 
,2.603 
19.435 
18.864 
8.931 
13.055 
14.176 
16.632 
6.331 
3.426 
4.015 
19.334 
5.731 
21.751 
5.462 
21.283 
7.827 
30.640 
TOTAL 
(I + H) 
24.56: 
53692 
99 998 
31.851 
56.880 
104 236 
57.145 
38.104 
78106 
26 544 
32.233 
90.894 
93 424 
57.489 
27.036 
38525 
19.401 
48.087 
94999 
26 299 
75.059 
42 896 
59 532 
23.251 
71.024 
67 608 
55.18. 
46.23¿ 
39.9871 
31.7791 
37 569 
46839 
19 951 
30 523 
50874 
53.53C 
65.281 
31.564 
40.634 
46.497 
45 872 
26 399 
38.549 
64.576 
764151 
40.331 
14 320 
61.334 
25067 
58.013 
50.684 
53.301 
68.217 
42.477^ 
84 560 
45 889 
68.042 
57.322 
66.225 
65.31? 
44.337 
94.52511 
38.434 
97 143 
71.744 
70.1 
5 6 7 
Cantidades que se señalan 
Copo 
A» coiim-
bueidn 
púa 
el Tesoro. 
COD ¡tlClUBlAll 
dal itramio 
de 
cobransft 
4.561 
10.052 
18.7!» 
5.V25 
1U.645 
19.514 
10.1 
7.133 
14.622 
4.969 
6.034 
17.016 
18426 
10.761 
5.061 
7.212 
3652 
8.993 
17.785 
4.924 
14.052 
8.031 
11.145 
4353 
13 296 
12 657 
9.956 
8.655 
7.486 
5.949 
7.033 
8.709 
3 731 
5714 
9.524 
10.021 
12.221 
5.9U9 
7.607 
8.705 
8.215 
4.942 
7.179 
12.089 
14.3U6 
7.550 
2.681 
11.482 
4.319 
10.861 
9.488 
0.980 
12.771 
7.952 
15.830 
8216 
12.738 
10.751 
12.398 
12.217 
8.300 
17.696 
7.185 ta 186 
13.432 
13.230 
16 por 100 
per» 
ateLcioBM 
730 
1.608 
2.995 
948 
1.705 
5.122 
1.712 
1.141 
2 340 
795 
965 
2.722 
2.948 
1.722 
810 
1.154 
5S1 
1.439 
2.846 
788 
2 248 
1285 
1.785 
696 
2.127 
2 025 
1.593 
1.385 
1.198 
952 
1.125 
1,403 
597 
914 
1.524 
1.6J3 
1.955 
945 
1.217 
1.393 
1.314 
791 
1.148 
1.8341 
2.289 
1.208 
429 
1.837 
691 
1.738 
1.518 
1597 
2.043 
1.272 
2533 
1.514 
2.038 
1.717 
1.984 
1.956 
l.¡ 
2.831 
1.151 
2.910 
2.149 
2.117 
SUMA 
(IV + v ) 
Por al 
por 1(0 para cu-
brir purtídM 
.fallidas apro-
badas eo al afio 
KQt«nor y do • 
taáa eoneapto* 
dal art «I del 
RaglaaieiLtQ Tiffanla 
Attinentos 
Pásalas CU. 
5.291 
11.61 
21.71 
6.87: 
12 341, 
22 656 
12.410 
8.274 
16.962 
5.764 
6.999 
19.738 
21.574 
12.483 
5.871 
8.366 
4.213 
10.432 
20.651 
5 7 1 ! 
16.300 
9.516 
12.92Í 
5.049 
15.4¿3 
14 68á 
11.549 
10.040 
8.684 
6901 
8.159 
1Ü.17¡ 
43: 
6 621. 
11.048, 
11.624, 
14.176 
6.854 
8 824 
10.098 
9.527 
5.755 
8 327 
14.021 
16.595 
8.758 
5.111 
13319 
5010 
12599 
11.006 
11.577 
14814 
9.224 
18363 
9530 
14 776 
19.448 
14.38J 
14.183 
9.628 
8.346 
21096 
lS .5t | 
15 347 
Baeargt» 
a datariniiU" 
doacooiribu-
posicionaa do 
la Admioia-
iraoiónpor 
defeetos da 
ropartoaan-
iarioiu 
46 41 
609 15 
1» 09 
168 55 
10.989 13 
490 84 
245 93 
298 11 
82 59 
9.707 68 
1.957 19 
115 41 
100 18 
1.147.69 
178 46 
498 10 
87 91 
1.317 82 
s » 
968 85 
• > * 
371 58 
» » 
104 38 
772 48 
4 34 
423 20 
784 46 
859 97 
458 52 
483 31 
874 29 
105 17 
123 27 
t » 
14 24 
464 21 
121 49 
54 19 
210 95 
» » 
167 88 
> > 
243 » 
1.347 53 
478 45 
> > 
532 53 
29 75 
1.228 29 
+ 
3 
m 
j I b 
poriodam* 
nuaeío* 
nw a da* 
termioa* JoMuntri* 
bnyentaa 
BU r i n u d 
a«di»poii-
BiODAB da 
laAdmon. 
pordafM-
toada ~~ 
ptoa.a 
12 
Bajas 
Por al... 
por 100 
de lo 
rejwrti* 
dod*-
m&s en 
la looa 
B 
CANTIDAD 
total 
por que 
lie de eontribatr 
eadm 
5 291 » 
11706 41 
22 414 15 
6 832 09 
12 516 55 
53 625 15 
12.900 84 
8 519 95 
17.280 I I 
5846 59 
6.999 » 
22 445 86 
23331 19 
12483 > 
5 871 . 
'8 481 41 
4213 i 
10.432 » 
20 731 18 
6 859 69 
16 478 46 
• 316 * 
13.426 10 
5 136 91 
16 740 82 
14 632 • 
12 515 85 
10.040 > 
9 055 58 
6.901 » 
8262 58 
10 944 4» 
4 332 34 
7051 20 
11.048 » 
12 408 48 
15.015 97 
68S4 > 
9.282 52 
10 586 31 
9 527 » 
5 755 > 
9.C01 29 
14 023 » 
16.595 * 
8 865 IT 
3.233 27 
13.319 » 
5.024 24 
13.063 21 
11.127 49 
11.611 19 
15044 93 
9 224 > 
18 530 88 
9550 > 
15.019 » 
1 3 7 9 5 » 
14,860 45 
14 183 » 
10.160 55 
20.556 7S 
8.546 > 
22324 29 
15581 » 
15.347 > 
_ 1 
Enclnejo 
Escobar ¿e Cmpoi 
Fib.ro. 
Fognso 
PKSBZÍQ 
Fresno .Ja I» Veg) . . . 
Fitenteí de Carb. i í i ' . . . . 
G¡I!BP!ÜIIICS 
Garrsft! 
Goídulíza ádPlRO 
Gordüiicillo 
Grade-fes 
Grsjal de Campos 
Q-weniot > « h s OíP'Os 
Hojp«i!Ídi.Oib!í> 
Igüiña 
Izagre ' 
Jcaia 
Jüórlüa 
L^i Aníígua 
La Bafiezn... 
La Erclna 
Luguna Daíga 
Laguna de Negrillos.,.. 
Láncara . . . . 
La'Polu de Gorddn 
•LoRcb/a 
LuVecilia 
La Vtgada A'niérz-i... 
LasOnuñ.iS 
León 
Lillo (LnPuibladc). . . . 
Los B;rr¡c! de Luna.. . 
Los Bs í f losdeSs í t s . . . 
LUClllO 
Luyego 
Llamas de la Ribira. . . . 
Mí goz de Cepeda 
Maneüla de las Muías •. 
Manslila Mayor.. 
Maraña 
Matadedn de los. Oteros. 
Matailana da VegacerVcn 
Matanza 
Móilnaieca. 
Murlp.s de Paredes 
Noceda 
O e n c l a . - . . . . . . 
; Orizonílla..:. 
Oseja deSajambrR 
Pajares de los O.eros... 
Palacio* <le la VaMnern 
Palacios del Sil.. 
Pmdtiseca 
Páramo del Sil 
• Pedresa del Rey 
PererzaníS 
Pcbladura Pehyo G¡rc¡¡-
Ponf¿rrada 
: Posada de Valdeón 
Pozuelo del P i t m o . . . . 
Prado de la Guzj» f í a . . . 
Prlaranza del Bierzo.... 
Prloro r 
Putnte Doiniiigo P.crtz 
Quintana ¿ti Mai i .0— 
Quintana del Casil.io... 
Quintsnu y C a í g a l o . 
R. bar.el del Camino.... 
R'. güeras oe Ai t Ib J 
~ Kenedo de Vaid^tutjar 
Ktytro 
Rlaflo 
Rltgo de !a Viga.. 
Kíeiio 
KiOfitco de Tapia 
Rodiezmo 
Roperuelos del Páramo. 
Sahagún 
Sthcuccs del Rio 
Salarnon 
Sijr.ctdo 
üarlegos 
?an Afltián del Valle.... 
Sun Ardres uc: Kabanedc 
S. CtlílCbal M Pciünttra 
San Emiliano 
5t.S19 
Sí! 
4!.9'iü 
60 830 
25 CG'i 
53. eS3 
'¿7.7S5 
91.4^6 
74 9S2 
a4.ae51 
56 682 
189.! 88 
82 ¡63 
57.593, 
•15.60» 
35.215 
50.655 
43 929 
41.907 
50.456 
58.638 
40.715 
31.6S7 
70.073 
45.298 
£6939 
67.462 
20.C89 
27. .92 
37.671 
¡84 872 
15.907 
18.837 
63 129 
38.338 
52.118 
67.4C8 
17.894 
40.946 
63.149 
12.431 
67.011 
18 176 
62.818 
54.764 
55.358 
54.226 
35.221 
74.952 
11.768 
73.411 
42.243 
36.154 
30.047 
37.876 
6.972 
22.427 
2Ü.21U 
183,788 
16X69 
36 280 
10.122 
56.523 
14.376 
52.803 
48.517 
5Ü.I50 
42918 
54. C65 
22.U9 
25.649 
12 381 
19.3i)fa 
69.173 
49.2.8 
36.673 
26 574 
21.970 
125.120 
36 012 
16.631 
1:4.940 
35 358 
19 891 
51.342 
89 571 
68,177 
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14.45?. 
I . 771 
5 145 
7 812 
4 85! 
12 322 
4 CAS 
6 143 
23.16! 
4.595 
4 700 
59 856 
7 904 
4 379 
4.778 
17,740 
8 071 
10.712 
22 800 
17.114 
12.171 
24.223 
5.382 
14.209 
17.665 
8.021 
20.814 
7.985 
10 555 
6.747 
11.700 
21.143 
12 128 
3.724 
10.761 
9.666 
14.762 
9.851 
5.909 
11.750 
5.606 
9.256 
7.209 
10.012 
9.437 
18.116 
7.874 
3 ! 
7.982 
10.071 
12823 
4 863 
12.148 
4.761 
19048 
3.804 
5.788 
3.301 
10.656 
4.f 
8.187 
4.541 
8.388 
9.474 
5.168 
10.725 
le.oou 
12.135 
15952 
8 421 
21 537 
5.1.82 
8.651 
I I . 676 
22 888 
8.300 
21.165 
5 2*9 
2.i45 
6.942 
10.287 
1.466 
6 977 
2.472 
8.322 
5.207 
20.5821 
10 11 12 13 
05.801 i 
3í W i 
' i ' ; i¡ 1 
58 G i f 
2!;<>¡7. 
ee.sffl 
31 812 
87.559 
98 153 
28 mi: 
41 382 
249 042 
90X67, 
6!.772 
50.4-42 
52 961! 
68.726 
54 6411 
6V716 
67 570; 
70.809, 
04 958 
37.079! 
84.282! 
62.061 
64 seo 
88.376 
28.072 
38.427 
43.418 
186 572 
37.03 
30.865 
66 853 
49.09» 
61.774 
82.nc 
27.745 
46.855 
74.899 
18.037 
76.246 
25.385 
72,83C 
64.201 
73 474 
62. ta 
38 469 
82.934 
21.829 
86 234 
47.106 
48.302 
34.8e8 
£6.924 
10.776 
28215 
23 511 
194 444 
20.757 
44.476 
14 663 
64.911 
23 85í 
68 061 
59 245 
52.15C 
5S.05J 
70.0)7 
3C.43L 
46.986 
17 463 
28.047 
80.849| 
72.1C6 
44 973 
47.738 
27.! 99 
127 265 
42 954 
£6.918 
26.406 
42 316 
22.565 
59 684 
94.778 
88.753 
!2.3Ki 
0 C'ivi 
.1 .)•!" 
1(1 078 
5 U. ! 
12 413 
5 0ü!. 
18 801 
18.575 
5.3C5 
7 747 
46.625 
16 80! 
11 565 
9.445 
9 915 
10.994 
10 229) 
12 115', 
12.6501 
13 256: 
12.157 
6.942! 
15.778 
11.787 
12161 
16.545 
5.255 
7.194 
8.315 
36.800 
6.936 
5.797 
12.515 
9,192 
11.565 
15.383 
5 194 
8 772 
14.022 
3.577 
14 274 
4.752 
13 654 
12 019 
13.755 
11.626 
7.202 
15,526 
4 087 
16.144 
8.8 ¡9 
9.043 
6 516 
10.657 
2.017 
5282 
4401 
36.402 
3.886 
8.326 
2.745 
12.152 
4.465 
10.S70 
11.091 
8 763 
10.3C6 
13.1C8 
5.097 
8 796 
3 269 
5.251 
15 136 
13 499 
8.419 
8957 
5 092 
23 825 
8C4! 
5 039 
4 943 
7.922 
4 187 
11.1(39 
17.743 
16.816 
1.971 
9¡¡> 
1 ..rí 
1.75 
m 
1.986 
9;-.! 
2 922 
2 94 
858 
1.21!. 
7.48', 
2 6S8 
1 850 
1 5U 
1.586 
1 759 
1 65/ 
1 938 
2 024 
2.121 
1.945 
1.11 
2 525 
1.856 
1.916 
2.647 
841 
1.151 
1.331 
5 868 
1.110 
92* 
2C03 
1.47 
1.850 
2.401 
831 
1.404 
2 244 
540 
2.284 
760 
2.182 
1 923 
2.201 
1.860 
1.152 
2.484 
654 
2.583 
1 411 
1.447 
1X47 
1705 
323 
845 
704 
5 824 
622 
1.332 
439 
1 C44 
714 
1.739 
1 775 
1.562 
1,649 
2 097 
912 
1.407 
523 
810 
2 422 
2.160 
1.547 
1.430 
814 
3 812 
1.286 
8G7 
791 
I 267 
670 
1.787 
2839 
2.658 
14.89(1 
7 Oíir i 
9.7!>7l' 
ia:75M¡ 
a • m ÍI 
HS'Jí;! 
681 
21.186 
21.315 
6 225 
8 987 
54 083 
19 559 
13 4!f 
10 954 
11 501 
12.733 
11.866 
14 053 
14 674 
1S377 
14.102 
8 055 
18 303 
13.673 
14.!07 
19.192 
6 ese 
8 345 
9.616 
42.688 
8.046 
6.725 
14.518 
10.663 
13.415 
17 844 
6.026 
10.176 
16 266 
3917 
16 558 
5 5121 
15 816 
13 942 
15 956 
15.486 
8.354 
18.011 
4.741 
18.727 
10.23C 
10.490 
7.563 
12 362 
2.340 
6.127 
S.1C5 
42.226 
4.518 
9.658 
3.184 
14.096 
5.17S 
12.6CS 
12.866 
11,325 
11.955 
15.205 
6 609 
10.203 
3.792 
6 091 
17.558 
15,656 
' 9 766 
11),367 
5.9C6 
27.637 
9 327 
5.846 
5.734 
9.189 
4 85: 
12.951 
20582 
10.274 
71 67 
» > 
37 11 
699 99 
105 52 
928 59 
192 32 
189 09 
841 79 
152 04 
152 05 
148 96 
> > 
41 57 
149 96 
531 54 
53 05 
380 94 
147 66 
l l í 65 
353 50 
11 72 
373 51 
258 05 
2.557 08 
247 51 
3 27 
445 08 
125 93 
113 12 
695 02 
• > 
113 24 
207 > 
23 91 
2.269 47 
384 13 
4.761 64 
1.422 71 
> > 
861 85 
85 07 
397 34 
37 18 
293 31 
78 79 
84 40 
416 32 
165 76 
527 27 
211 52 
14 
u.ano . 
7.000 » 
S.86S 67 
12.735 » 
6.551 11 
15.398 99 
7.018 52 
22.114 59 
21 507 92 
6.223 > 
9176 09 
54.924 79 
19.711 04 
13.567 05 
11.102 96 
11.5(11 > 
12.794 57 
11.866 > 
14.053 > 
14.825 96 
15.908 54 
14.155 05 
8.453 94 
18.450 66 
13.671 > 
14.218 65 
19.545 50 
6.107 72 
8.718 51 
9.646 . 
42.688 > 
8.646 > 
6.725 > 
14.776 05 
10.663 > 
13.415 > 
20.401 08 
6.272 51 
10.179 27 
16 266 > 
3.917 > 
17.003 08 
5.635 93 
15.929 12 
14.637 02 
15.856 > 
13.569 24 
8.501 > 
18.033 91 
4.741 > 
20.996 47 
10.614 12 
10.490 > 
i.m > 
12.362 > 
2.340 > 
6.127 > 
5.105 > 
46.987 64 
4,508 > 
9498 > 
3184 > 
15 518 71 
5179 • 
13.470 85 
12 949 07 
11.722 34 
11.992 18 
15.205 
6.609 
12.203 
3.792 
6.C91 . 
17 851 34 
15.659 
9.766 
10.445 79 
5 9C6 
27.637 . 
9.411 40 
5.846 
5.734 
9.605 32 
5.022 76 
13 483 2? 
20.793 52 
19.274 > 
I 7 • 10 I I 12 15 14 
S^ii gsteban de Nogales. 
Sin Estebsi'. do Vsldueza 
Srn Justo df ¡a Vega-. . 
Sff, MilMn h i Osbal;efi}í 
S:;ii PcAsu de Bevdanos. ! 
St:i. Co'omba Cüiueño. 
Sfc». biombo Somoz» 
Sta. Cristlüa Vülmp Jilga' 
Sania Elena dsjsmuz . 
S'.ntu Marh de h¡ h¡a. . 
&mta Mmía de Ordis . 
Siitiiñ María <1¿I Púr;¡iiio. 
Santa Matiita de! Rey.... 
Sfi.Jas Msrtds 
Ssatteío MHiss , 
SesloVinln la V.:ldor¡c!:ia 
Sobrado 
Soto y Añilo... 
Súto íle ¡a Vega 
Toral da lo:s GuzKar .as . . 
Tcrsno 
Trebadoio 
TarciR 
Truchas 
Vícisxs dti Paramo 
VaWefresno 
Vciütfuíinies asi Páramo 
Valdílugucrca 
VaWsmura • . . • 
Vaideplélogo 
Vaiiepoio 
Valderas 
Vaidsii'ty... 
Vuiofrruada 
Val ae San Lorenzo 
Valútsaniario 
Valfieteja 
Vald'^mbre 
Valuncla i a D o n j u á n . . . 
Vatverúe de la Virgen... 
Valverde Enrique 
Valleclllo 
Valle a t PInoiiedo 
Vcgetttrza 
Vegacervera 
Vegamlau 
Veg<iquemada 
Vega de Espinareda 
V«33 de Infanzones 
Yes» ás V i ¡arce 
Vegas del Condado 
Vinabraz 
Villübíino de lUccanu... 
Viliacé 
Vllladangos 
Vllladecanes 
Vliiademor de ¡a Vega,.. 
Vlllafer 
Viútíiunca del Blerzo... 
VJÍahoriinte, 
VUlaínandaa 
Viilam&iián.. 
Vfllamartín de O. Sanche 
VHtamegli 
ViUamlzar 
Vlllamol 
VUlsmontán 
Vlllamorotiel 
Vllltnucv'e las Manzanas 
Vlilecbiipo de Otero... 
Wilaqucjida 
VilIfquÜEnibre 
VÜiirejo oe Osblgo 
Viüarts du 0¡b!go 
Viüasabarlvgü 
VUlaseléu 
Viiiaiwlal 
VillaV^rú-; de Arcsyos. • 
Vi l to fe 
Vüiszwzci. 
Zotes ¿t¡ Páramo. 
29.081 
54 055 
B9 8S! 
57 -187 
JO. 273 
44 58 
60 líiR 
46. tt? 
47715 
48.629 
22.82f! 
13 -199 
m &s'i\ 
ne est) 
s-i.s- ;>', 
47.137/ 
2Ü.00Ü 
58.C601 
ISü.BM 
60.188 
46.611 
34 567 
64.6; 
65 405 
27.461 
S5.5tj3 
ül.8o7 
24.3ÜU 
26 275 
26.7U7 
7S.86ÍI 
140.6Ü4 
75.640 
41.58» 
51 m 
12 85l 
6 875 
78 113 
78 278 
44.765 
44.046 
20.6¿6 
35.458 
37.483 
13.795 
25.97Ü 
43.843 
35.423 
37.286 
51.458 
160.935 
45.07i 
51.524 
39.21.4 
25.773 
52.913 
41.010 
42.715 
83.068 
27.547 
40 070 
47.559 
49 657 
21.605 
29 098 
52.963 
54 555 
55 1C6 
33.615 
58.3S9 
46.727 
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54. !.; 3 
55. 759 
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53.100 
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1.852 
8.300 
I . 292 
2 815 
10 909 
16 575 
18 427 
W.089 
2.521 
14.039 
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_6.0ñ: 
51.303 
6 080 
2.8U: 
8.105, 
20.080 
¡7.118 
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15.575 
2.216 
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3ü.67ii 
14.208 
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10.705 
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8.29 
32.405 
16 437 
14.751 
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7.902 
5.012 
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10 98 
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1A&I 
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4 095 
¡U.lS3 
1.623 
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5.070 
22.47ü 
6.SÍ7 
I I . 896 
5.273 
5.6V8 
4.S81 
5.550 
4.586 
202 
22581 
5.402 
ü.434 
3.174 
7.584 
11.142 
38.2¿9 
8.456 
14 3.6 
9.024 
3. í)á9 
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3. ¡22 
¡£.12 
14 S&9 
7.469 
iü.(.64' 
¡8 9821 
¡0.658 
3.0:5 
5.020! 
52.298! 
12.248 
33 383 
56 87 ' 
98 187 
38 7ÍÍ-
2'J 003 
55 55r 
73.58! 
61 584 
60 282 
50 S í ' 
33.S67; 
17 85? 
114 9 7 
¡27 9'.'; 
68.38S 
50 2»;» 
28 U í 
58 140 
148.095 
63 58! 
60 iSíi 
so.; 
S5.C6S 
98.08' 
29 9B6 
99.60 
25 0»! 
35 005 
30 474 
54 9S8 
1 i ! 26? 
157.1U 
90 294 
61 51S 
59 71( 
17.83; 
9.02 
89.093 
82.363 
55.735 
52.62! 
29.710 
42.887, 
48 33 
14 789 
30165 
59.996 
37.046 
48 783 
54.50S 
12} 4;5 
51.937 
6S.4Í 
44 487 
31451 
57-794 
48 560 
47.101 
85271 
50.ió! 
45 472 
49.993 
52.831 
29 189 
40 240 
9!.¡92 
62 SÍ8S 
69.422 
42639 
62 38!? 
52.586 
47.319 
80 030 
¡3; 974 
¡02 ÜJ1 
118.025 
72 08! 
¡CU.3¡5 
;7.¡5S 
48-633 
85.4S8 
52 Ü76 
I 
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6 249 
10 635 
18 5SI 
7 260 
4 
10 
14.335 
12 00 
I t £85 
9.559 
6 902 
3 313 
21.5.3 
23 S>r> ; 
10 S 
9 4¡ü 
5.261 
10884 
27 724 
11.901 
11.267 
6 819 
15 .'.'25 
17.68S 
6.615 
18 640 
4.6S5 
ü SSL 
5.7CS 
0.552 
20 830 
29 41(1 
16.904 
11.522 
11.158 
3 314 
1.6S9 
16.791 
17.29 
10.454 
9.651 
5 562 
8.029 
9048 
2.769 
5.628 
11.232 
6.935 
9.132 
10.204 
25.102 
9.723 
12 434 
8 328 
5SS8 
10 819 
8718 
8818 
15 589 
9.385 
8 512 
9 359 
9 890 
5.464 
7.533 
17 072 
11.792 
12.096 
7.S82 
11.679 
9.844 
8.858 
¡e.fccs 
24.7C8 
19 215 
22.594: 
13.0S4: 
18.(79. 
o ¡Í0S 
9.113 
¡6 004 
0 786 
1.000 
1.70! 
2.94! 
1.162 
CSá 
1 6'.-! 
2 293 
1.93? 
1.8:6 
1 526 
1.104 
3.4¡2 
3 «32 
1.7o 
1.5:8 
812 
1.74! 
4.436 
1.904 
1 80S 
1.066 
2.5-18 
2.878 
831" 
2.S83 
75 
1.049 
9 
1.048 
3 533 
4.706 
2 705 
1.344 
1.788 
555 
270 
2.386 
2.767 
1.-
1.576 
890 
1.285 
1.447 
445 
801 
1.797 
1.110 
1.461 
1.633 
3.696 
1,556 
1.! " 
1.352 
942 
1.75! 
1,335 
M U 
2.496 
1.502 
1.362 
1.497 
1.582 
874 
1.205 
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1.887 
2.079 
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1 8:9 
1 575 
1.4(7 
2.7(5 
3.553 
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S.¡o6¡ 
3.0!. 5; 
5!3¡ um. 
2.5011 
¡.565 
7.249 
12 536 
21.322 
8 422 
4 79* 
12 083 
10.626 
14.026 
13 091 
11.065 
8.0.6 
3.878 
24.9^5 
87.781 
12.698 
10922 
6.103 
12.625 
32 160 
13S07 
15 070 
7 935 
18.475 
20.866 
6.5¡3 
21.629 
5.4;« 
7.602 
6618 
7.e;x 
24.163 
34.116 
19.609 
15 366 
12.906 
3.879 
1.959 
19.477 
20.058 
12.103 
11.427 
6 452 
9.514 
10.495 
3 212 
6.529 
13.029 
8.045 
10.593 
11.83 
26,798 
11.279 
14.4*3 
8 660 
6.830 
12.550 
10.111 
10.S2S 
18.185 
10.887 
8.874 
10 856 
11.472 
6.33 
8.758 
19 804 
13.679 
15 076 
9.25S 
13.548 
11 419 
10 275 
19.681 
28.650 
22 289 
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15.850 
2¡ 781 
5.721 
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439 78 
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882 17 
740 8? 
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400 44 
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6 ¿00 C6 
630 40 
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145 73 
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761 68 
1.563 79 
806 63 
3 751 46 
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368 35 
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643 01 
147 80 
242 6| 
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125 66 
345 45 
489 36 
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59i 04 
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335 07 
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14 66 
> > 
56 47 
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7 249 > 
12 775 78 
21.588 07 
13.950 57 
5.340 61 
12 003 > 
16 620 » 
14 211 05 
13.775 17 
11 065 > 
fl.ore • 
3 878 > 
24 955 > 
28 524 87 
12.692 > 
111)5 91 
8 245 74 
12 625 » 
32.160 > 
14.496 31 
15X70 » 
7.945 > 
19 374 02 
22 931 80 
6 9)3 44 
22.042 13 
5 446 > 
7.679 64 
6 848 88 
7.6C0 » 
24.217 83 
55.804 60 
18 806 46 
13 366 > 
13.065 27 
4.157 90 
1.S59 > 
25.677 06 
20.688 40 
12.256 68 
12.348 50 
6.452 > 
9.314 > 
10.495 > 
3.212 , 
6 529 . 
13.131 79 
8.045 » 
10.738 73 
12.639 55 
26 880 80 
11 587 63 
14.425 > 
9.660 > 
7.532 46 
13 511 68 
11.674 79 
10.435 63 
21.818 48 
10 897 19 
16 242 35 
11.020 80 
12.115 01 
6 338 > 
8.885 80 
20.046 61 
13.710 92 
15.529 31 
9 384 66 
13.893 45 
11.608 36 
10 275 » 
20.4J0 96 
29.050 04 
22.289 > 
£6.171 52 
16.185 07 
21.784 > 
3 735 68 
10.571 » 
18.621 47 
11.810 25 
3 C43 345 55 
León £9 de enero de ¡920.-=EI Administrador de Conliibuclontt, Oiitpar Baierioia. 
D I S T R I T O DH L E O N OETEBPO NAOlOgTAL D E I K G E K I E B O S I>3B MINA8 
Anuncio de tai operaclonet periclale» de reconocimiento, y en su caso de demarcadán, gne empezara a practicar el personal facultativo de erte Plitrlto, w ¡o» día» y mina» que a contlnuBdán ic exprewr: 
DiM Miau 
iedef«brefodel920 
16 — -
17 - -
17 -
18 - -
I * — -
W — — 
IB - -
80 - -
20 — — 
21 — — 
22 - — 
2 3 ; 24 - — 
25 - -
26 — — 
27y28 - -
29 - -
29 - -
1 de mino — 
2 — -
2 - -
5 — — 
4 — — 
5 — — 
6 , T j 8 - -
M y l l - -
12 - -
15 - -
14yl5 — — 
16a 18 - -
10 - -
^."D.'aRccompenra 
Om.a a Recompensa.-
Demaila a Oiríoq'il-
Pídro... 
2.»Dm.*«Qulrlnlla. 
Oemaiía a Daniel..•• 
Otmatii a Mámela.. 
Oemaila a Emma.... 
Muy-Sol 
2* Aracell 
Felicia 
María 
Paquln 
Antollna 
Salvadora 
Pilar 2.» 
Demailaa Trinidad.. 
Candela» 
,1.» Dm.»» Gonzalo-
Etperanza 
Hulla,. 
D«.* 2.* • Sorpreia 
Luda 2.*... 
Honorina. • . 
Belén 
Caridad?.*. 
Segunda.... 
Vinenl 
Hierro. 
Hulla.. 
Santa Bárbara núm. 4 Hierro.. 
La Blanca 
Bernardo 
Aiiedto 
Oemaita • Etperanza 
Plomo. 
Hulla.. 
Nómero 
ozpodientc 
Termino» 
6.452 
6 453 
7.070 
7.29» 
7.520 
7338 
7386 
7 507 
7.139 
7397 
7.264 
7367 
7.151 
7.188 
7.189 
7.463 
6.387 
7.505 
8546 
7.082 
7.529 
6741 
6758 
(.796 
7.280 
7.3í;4 
7.380 
7.444 
7.419 
7.424 
7.490 
5.687 
Orzansg* • 
. > 
Serrllla:... 
ützonagJ • 
Vlliaifelde... 
La Vataitw. 
M italiana S. Hu'terasdeOrzonaga 
Matalbn?. •• 
Valfortla.... 
Correclila* 
Ranedo 
Valdeplilago.. 
Octja 
Sebero'. 
Santa Olaja.. 
Alejlco 
Prado 
Ayantuntantos 
Valdeplé'ago-*-
LiErclna.. 
> 
Clstlerna. 
Priora. 
Prado de ta Guz 
psfla. . . . . . . . 
Prlorc.. . 
VUlaalmpllz..... 
Vega 
Pola de Qordón. 
La Vid 
Llanoi 
La Robla 
Otero de la* Due-
lia» 
Pola de Gorddn 
La Robla. 
Blbao. 
D PcíroPj táo 
U SergloCelemln 
S. Hullera» de Orzonsga 
D. Vicente Miranda..... 
D Vicente Crecente.... 
D Antonio Garch 
O. Nicanor Miranda.... 
O. Zoilo Zarza 
D. Manuel Gírela 
O. Francisco Garda.. . 
O Angel Melón 
O. Pedro Pozueco , 
O BínjamfnCalleja... 
O. Ricardo DI« 
D. Pedro Miranda 
D.* Aurora Diez 
D. Caíto A vartz 
D. Bernabé Balbuena.. 
Lsón. 
Bilbao.... 
Orzonaga. 
U4n 
D. Pedro Gómez. 
Orzonega 
La Robla 
León 
Bl.bao 
León 
Ls Vecilla 
Pola de Gorddn. 
Clitlema 
Matallana 
Clttlerna 
Aleje 
Crémene» 
D. Pedro Gimez . . . 
No tiene 
D. GinaroFímández 
No llene 
D. A fredo G.San Pedro 
D. M guel Bravo 
D. Tomá* Gutiérrez.... 
D. Miguel Ziera 
D. Jo»é d»Sagarmlnsga 
Sociedad Hullera de Pola 
de Gordóo 
D JosédeSagwmlnaga 
D. Bunardo Gómez.. . 
D. Benjamín Calleja.... 
Puente Almuey • 
León 
Prloro 
L i t a 
Bilbao 
Carrocera..... D. Ramón Pallaré* León 
RqmMmtutU 
« l a etpittl 
Ha tiene • 
Ifinu colisdanto 
Madrid 
Bilbao 
León 
Pola de Cordón. 
D. Bernardo Zaplco. 
D. Pedro Gómez.. . . 
D Bernarda Zaplco. 
No llene 
Recompensa, Manuela y otra» 
Recompenta, Qnltlnlta y otra» 
Gardcqul, Hulano y otra» 
Se Ignora 
Qalrinlta, Aupa y otra* 
Daniel, Petra y otra* 
Manuela, Mercede* y otra» 
Emma, Junio y otra* 
Juanita 
Uffida 
Se Igoora 
Ntra. Sra. del Rasarlo y otras 
SJ Ignora 
Sorpreia y Matilde 
Se Ignora 
> 
Trinidad, Autora y ot;o» 
El Angel 
Gürzalo y Stbito 10 
Se Ignora 
Sorpreia, Barruiquera y otra» 
Se Ignora 
Caridad y Eiperanza 
Angele» 
Santa Bitbara núm. 2 
S» Ignora 
Pepe 
Etperanza y otra* 
Lo que ee anuncia en cumplimiento del « t . 31 de la vigente ley de Mina»; edvfrtlendo que las operación»» »ertn otra vez ammeisda* «I por cualquiera drcunitanda no pudieran dar prlndplo en lo* día* 
. •Nado. 0 " ] M ^ T X o de 1980.-EI Ingeniero Jefe, A. de La Ro,. . 
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ValJeiagaeros 
D. Nlcsnnr FerrAndcz 
D. Juan Qertle L'anoi 
D Adriano Gurda 
D. Qsbrlf I GonzAlez 
D. Victcr González 
Fresno dr la \'tga 
O. Quintín Fernández Guerrero 
D. Pedro Crcipo Prieto 
Viilamoratiel 
D Antonlno Stn. Moita Martínez 
• D. Joié Mirle Sta. Murta Catado 
D. Melchor Lozano Mufllz 
D. Juitlno Bermejo Pérez 
Valdtrraeda 
O. Eufemio Gírela Manzanedo 
D. Isaac F rnéndez Mufllz 
D. Jovlto Garda Gutiérrez 
D Bttiban de Prudo Pescual 
D. Francisco Martínez Va buena 
Soto y Amlo 
D. Manuel Rodríguez López 
D . Jerónimo Garría Arlas 
1>. Argf' Fernández Marcos 
junta aoministrativa de 
Lordtmanos 
Apicbado por la Junta administra-
tiva el proyecto de presupuesto mu-
nicipal ordinario de la rclima para 
«I afio económico de 1920-21, se 
anuncia su exposición al público por 
quince días pera oir reclamaciones. 
Lo que te hace público para gene-
ral conocimiento. 
Lordemanos 87 de enero de 1920. 
E l Presldent*. Cándido Saludes. 
JUZGADOS 
Don Angel Ricardo 1 barra Garda, 
Juez oe primera Instancia de esta 
villa y ta partido. 
Hago saber: Que en el juicio de-
•derativo de mayor cuantía, pendien-
te en este Juzgado a instancia día 
D. Benjamín López González, ve-
cino de Moreda, contra D.* Angela 
del Valle González, repreientada 
por el Procurador O. Pedro Regala-
do, y Antollna López d*l Vslle.lvecl-
nos del referido pueblo; Luciano, 
Eztqulel, Antonia. Manuela, Gerva-
sio y. Victoriano López del Valle, 
auaeates en Ignorado paradero, so-
bre entrega de bienes hereditarios y 
«tros extremos, para hacer«lectivas 
las costas Impuestas al Benjamín 
López González, y que ascienden a 
mil novecientas cusrenta'y cinco pé-
selas ochenta céntimos, se acordó 
Vender en pública y primera subasta 
los bienes embargados al D. Benja-
mín López, siendo copartícipes en 
ellos 0.a Angela del Valle, Antoll-
na, Luciano, Eugenio, Antonia, Ma-
nuela. Gervasio. Victoriano y Eze-
qulel López del Valle, cuyos bienes 
se expresan a continuación con su 
Valoración, señalándole nuevamente 
para ello el dia veintiocho de febrero 
próximo, y hora de las once, en la 
sala de audiencia de este Juzgado, 
con lu rd ver tunela que no te admiti-
rán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la tasación; que 
para tomar parte en la subasta con-
signarán los lidiadores en la mesa 
de aquél el diez por ciento efectivo 
del valer de los bienes que sirve de 
tipo para la misma, o acreditarán 
h iberio hecho en el establecimiento 
correspondiente, y que no se hm sn-
Slido los títulos de propiedad de los unuables que se venden, y que son 
íes tfgulentet: 
1.a La novena parte de un linar, 
al titlo del puente, término de San 
Martin de Moreda, de cuatro áreas 
y treinta y seis centiáreat, o tea 
nn cuartal: linda Naciente, de Sal-
vador Alvarez; Mediodía, Nicolás 
López; Poniente, presa, y Norte, li-
nar de Juana González; tasada en 
Veinte pesetas. 
2. ° Otra novena parte de otro 
linar, en el Poyo, té;mino de More-
da, de dos áreas !y noventa centl-
áreas, próximamente: linda Nacien-
te, calle),'; Mediodía, Bienvenido 
Fernández; Poniente, herederos de 
Gebrlel López, y Norte, Serafina 
López; tasada en doce pesetas. 
3. ° La décima octava parte de 
un linar, al sitio del Poyo, dicho tér-
mino, de dos áreas y treinta y ocho 
centiáreas, que linda Nádenlo, Fie-
ra Ginzález; Mediodía, Pedro AWa-
rez; Poniente, de herederos de Ga-
briel López, y Norte, los mismos; 
tasada en cinco pesetas. 
4. " Ls novena parte de un huer-
to, al sitió de la Pingúela, dicho tér-
mino, de unas setenta y dos centi-
áreas: linda Naciente, Genaro Aba-
lla; Norte, camino; Poniente, Rafael 
López, y Mediodía, Benita Gonzá-
lez; tasada en dos pesetas. 
5. a La novena parte de una tie-
rra, en la Pedrosa, en el mismo tér-
mino, de cuatro árens y treinta y 
seis centiáreat: linda Naciente, Joa-
quín de la fuente; Mediodía, Andrés 
Gaveta; Poniente, herederos de Ga-
briel López, y Norte, Consuelo Fer-
nández; tasada en cinco pesetas. 
6 0 La novena parte de una tie-
rra, en el Conrado, dicho término, 
de ocho áreas y tétenla ydot cen-
tiáreat: linda Naciente, camino; Me-
diodía, Romualdo Fernández; Po-
niente y Nurte, el mismo; tasada en 
tres pesetas. 
7.° Otra novena parte de una 
tierra, al mismo sitio y término, de 
cuatro áreas y treinta y seis centi-
áreas: linda Naciente ykNorte, cami-
no; Poniente, de Romualdo Fernán-
dez, y Mediodía, el mismo; tasada 
en dos petetai, cincuenta centlmoa. 
8 ° La novena parte de una tie-
rra, en los Meandros, de dos áreas y 
noventa centiáreat: Hnáa Naciente, 
Andrés Gavela; Mediodía, de Ma-
nuel González; Poniente, Vicente 
AIVsrez, y Norte, Manuel Rodrl 
guez; tasada en tres pételas y cin-
cuenta céntimos. 
9.s La novena parte de otra tie-
rra, en el mismo sitio y término, de 
ocho áreas y setenta y dos centi-
áreat: linda Naciente, de Leandro 
Fernández; Mediodía, de herederos 
de Gsbilel López; Poniente, Andrés 
Gavela, y Norte, Rafael Rodríguez; 
tasada en tres petataa. 
110. La déclmaoctava parte de 
una tierra, en el Cottralón, dicho 
término, de diez y tlete áreat y cua-
renta y cuatro centiáreat: linda Na-
ciente, Andrét Gavela; Mediodía, 
heredeioa de Qibriel López; Po-
niente, huerta del Indiano, y Norte, 
Bienvenido Fernández; tasada en 
cinco pesetas. 
11. La novena parte de una suer-
' te de castaños, titos en la tierra an-
terior; tasados en cuatro pesetas. 
12. La déclmeoclava parte de 
tres pies de castalios, con su terre-
no, al sitio de Seara grande, de 
cuatro áreas y treinta y séit centi-
áreas: linda Naciente, camino; Me-
diodía, tierra rectoral; Poniente, tie-
rra de Gabriel López, y Norte, Bs-
nlto Fernández, dicho término; ta-
sada en dos pesetas y dnenenta 
céntimos. 
15. La déclmaoctava parte de 
dos «cazonet,» con su suelo y ei», 
al sitio de la era de la Trépela, dich J 
término, de dos áreas y dieciocho 
centiáreat: linda Naciente, Bienve-
nido Fernández; Mtdtodfa, Manuel 
Poncelas; Poniente y Norte, here-
deros de Gabriel López; losada en 
una peseta y cincuenta céntimos. 
14. La novena parte de un pra-
do, al sitio de Rolcelo, dicho térmi-
no, cabida seis áreas: linda Nacien-
te, rio; Mediodía, presa y Gabriel 
López.lhoy de D.* Angela del Va-
lle; Poniente, herederos de Gabriel 
López, y Norte, Pedro Alvarez; ta-
lada entrelnta y cinco pesetat. 
15. La novsna parte de un huer-
to, al sitio de Cobo de Vita, dicho 
término, de cabida dos árese: linda 
Naciente, huerto de María Poncelas; 
Mediodía, otro de Nicolás López; 
Poniente, de Joié de la Fuente, y 
Norte, calle pública; tasada en cin-
co pesetas. 
16. La novena parte de un pra-
do, al sitio da lai Valiflas, dicho tér-
mino, de diez y sais áreat: llndn Na-
ciente, prado de Manuel déla Fuen-
te; Poniente, prado de Ambrosio Al-
varez; Mediodía y Norte, monte co-
mún; tasada en cuarenta y cinco pe-
setas. 
17. Ls novena parte de una tie-
rra, con un castaño, al sitio de la 
SUterna, dicho término, de cabida 
cuarenta áreas: linda Naciente, tie-
rra de Dionisio de la Fuente; Medio-
día otra de Miguel Alvarez; Ponien-
te, de Tomasa López, y Norte, de 
Ramiro Gutiérrez; tasada, en ocho 
pentai. 
18. La novena parte de oirá tie-
rra, al sitio del Folguersl, dicho tér-
mino, cabida cuatro áreas: linda Na-
ciente, prado ds Nicolás López; 
Mediodía, tierra deRosénda Lópcz; 
Ponlente, de José de la Fuente, y 
Norte, de P¿blo de la Fuente; tiene 
dos pies de castaños; tasada en cin-
co pesetas. 
19. La novena parte de otra tie-
rra, al sitio de la Prlloa, dicho tér-
mino, cabida ocho áreas: linda Na-
ciente, tierra de Justo Terrón; Me-
diodía, tierra de Luis de la Fuente; 
Poniente, camino y Norte, tierra de 
Manuel Alvarez; tasada en dos pe-
setas. 
20. La novena parte de otra tie-
rra, al sitio del Cattaneirón, dicho 
término, de ocho áreat, con tres 
pies de castaños: linda Naciente, de 
Manuel de la Fuente; Mediodía, da 
herederos de Domingo Aballa; Po-
niente, camino que conduce a pra-
do, y Norte, con tierra de herederos 
de Gabriel López; .litada en dos 
pesetas: 
21. La novevs oarte de otra tie-
rra, al sitio de ValdiVaflas, dicho 
término, con tres pies de castaflos, 
cabida odio áreas: linda Naciente, 
Clemente Arles; Mediodía, de Pa-
tr'do Oiorio; Poniente, de Pedro 
González, y Norte, de herederos de 
Domingo Aballa; tasada en tres pe-
setas. 
22. La noveda parte de otra tie-
rra, al mlimo sitio y término, de ca-
bida cuatro áreas: linda Naciente, 
tierra de Mateo de la Fuente; Me-
diodía, tierra de Nlcolát Alvarez, 
vecino de San Vicente, y Poniente, 
otra de Ramiro Gutiérrez; tetada 
en una peteta. 
23. La novena parte de otra tie-
rra, al tillo del Torbocero, dicho 
término, cabida doce á'eo>: linda 
Naciente, tierra de Jaté Fernández; 
Mediodía, otra de C emente Arlat, 
y Poniente, otra de Miguel Gonzá-
lez: tatada en tret pétetas. 
24. La noVina perte de otra tie-
rra, al ittlo del Corozo, dicho tér-
mino, de doce áreat: linda Nacien-
te, tierra de Manuel de la Fuente; 
Mediodía, otra de Pedio González; 
Poniente, otra de Pedro G ierra, y 
Norte, prado de Tirso A v.irez; ta-
sada en des pesetas. 
25. La nov< ni prrie de la mitad 
del prado el litio de la Cruz, dicho 
término, da ocho áreas y setenta y 
dos centiáreas: linda Naciente, Je-
rónimo Alvarez; Mediodía, Carmen 
Fílente; Norte, herederos de Ga-
briel López, y Poniente, herederos 
da Serafín López; tasada en dieci-
ocho peaetas. 
26. La novena parte de 'a mitad 
del prado al sitio de Blmeras, di-
cho término, de cblds, dicha mitad, 
ocho áreas y setenta y dos centi-
áreat: linda Naciente, con Romualdo 
Fernández; Mediodía, Gertrudis Al-
varez; Poniente, camino, y Norte, 
Juan López; tasada en Veinticinco 
peiettts. 
Dado en Vlllefranca del Blerzo y 
enero veintidós de mil novecientos 
> veinte.—A. Ricardo Ibarrn.—E! Se-
1 creUrfo, P. H. , Alfredo Sixto. 
Don Modesto Adolfo Rodríguez Ve-
; ga. Juez municipal tupiente de 
! Puente de Domingo Fiórez. 
1 H gi tsbsr: Que por el presente 
se cita a D. Emilio Vega y Vega, 
cuyo actual paradero se Ignora, pe-
ro cuya última residencin la ha te-
nido en el pneblo de La Bafia, tér-
mino municipal de Endnedo, para 
que el dia once da los corrientes, a 
las quince horas, comparezca en la 
tala-audiencia de este Juzgado, sitó 
en la calle del Toral, núm. 19, a la 
celebración del juicio Verbal que 
contra él hs Instado D. Cristóbal 
AÍVarez Lorenzo, en representación 
de D. Melchor Maestre, tobre pa-
go de treteientas cuatro pesetas a 
Intereses, según lo tengo acerdado 
por previdencia de hoy; apercibién-
dole que de no comparecer, le pa-
rarán les perjuicios a que haya lugar 
en derecho. 
Puente de Domingo Fiórez 2 de 
febrero de 1920.—M. Adolfo Ro-
dríguez. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Contratación de sustituciones del' 
servicio militar de Africa y reduc-
ción a un año del tiempo en filas. 
Cata fundada en 18*0. Dlrectr.r, don 
Ramón Bolxereu y Clavero!, Palma, 
69. 2.°. Madrid. Representóte en. 
León, D. Maximino Bueno, Zapate-
ría, 12,3.° 
SI B A S T A V O L U N T A R I A 
del arriendo de las trinas de carbón 
grato cMaría» y «1.* demasía a 
María,» titos en Caboallet (Villa-
blino), que tendrá lug-ir en Pcnfe-
rrada el día 20 del presente fetrero. 
Informarán de las condiciones del 
arrendamiento: D. Ventura Alvsra-
do. en León, y los Sres. D. Ramón 
y D. Gorgonlo Torre Sevilla, en 
Ponferrada. 
Imp. de la Dlputadón provincial 
